































































































































国家电网公司建设的青海至西藏 750 千伏 /±400 千伏














































81WTO经济导刊 CHINA WTO TRIBUNE
影响，全面部署有针对性的管理举措与方案，贯彻落实“以
管理创新为基础，以科技创新为主导，以工艺水平提升、新
材料、新技术运用为支撑”的工程建设创新要求。加强工程
建设的环境保护管理创新，设立 1.7 亿元的环保专项资金，
引入环保监理，构建建设、施工、工程监理、环境监理“四
位一体”的环保、水保管理体系。
三是坚持以人为本与绿色施工。全力保障建设人员的
安全与健康，本着“先生存，再生产”的原则，制定实施三
级医疗保障方案，保证医疗保障投入和安全作业装备投入，
确保实现“零高原病死亡、零高原病伤残、零高原后遗症、
零鼠疫传播”的安全健康目标。全面贯彻“绿色施工”要
求，严格落实与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使
用的环境保护“三同时”制度，全力保护高原生态环境。
四是注重各方合作与沟通交流，加强向主管部门和地
方政府的沟通与汇报，工程分别纳入了国家计划 2010 年西
部大开发新开工 23 项重点工程、《西藏自治区“十二五”时
期国民经济和社会发展规划纲要》；与西藏、青海的地方政
府联合成立工程建设领导小组和工作小组，联合地方政府高
效协调工程建设中的重大问题；与设计、科研、物资供应、
建设、通信、监理等单位通力合作，确保工程质量，共同促
进合作各方的能力提升和技术升级。
高度负责的“电力天路”
经过各方的不懈努力，青藏联网工程于 2011 年年底建
成投运。作为国家电网公司实践“责任基建”模式的榜样
工程，它被有关各方誉为是集“民生工程、平安工程、高
效工程、共赢工程、绿色工程、和谐工程、人文工程、阳
光工程”于一身的“责任工程”表率。它是一个从根本上
解决西藏缺电问题，杜绝发生电网大面积停电事故，促进
西藏水电资源优势转化为经济优势，支撑西藏地区实现跨
越式发展的民心工程 ；一个坚持将建设人员和社区居民的
安全与健康放在首位，医疗保障投入达到 2.7 亿元，医护
人员超过总建设者人数的 3%，始终筑牢安全健康防线的平
安工程 ；一个坚持科技创新与管理创新并重，全面采用新
工艺、新材料、新技术，贯彻落实基本建设管理新理念、
新制度、新机制，坚持“工程进度服从质量”，坚持以创新
加快工程进度和节约工程投资的高效工程 ；一个投入 3.4
亿元的环保专款和采取特殊施工措施，以全面落实高原植
被保护和恢复、野生动物保护、冻土环境保护、湿地保护
和水土保持环保要求，并严格避开保护区等环境敏感地区，
最大限度地减少电网建设对环境的影响，同时还具有重要
节能减排贡献的绿色工程 ；一个与各方精诚合作，激发合
作伙伴创业激情，凝聚各方创造合力，充分发挥公司的带
动力、影响力，共同实现理念、技术、管理与服务的突破
与升级的共赢工程 ；一个积极带动沿线地区发展，为沿线
农牧民带去实惠，积极为百姓创造就业机会，主动参与扶
贫济困，努力促进人与人的和谐、人与自然的和谐的和谐
工程 ；一个在建设过程中高度重视人文关怀和精神激励，
尊重青藏地区民族传统、风俗习惯和人文精神，弘扬“缺
氧不缺斗志、缺氧不缺智慧，艰苦不怕吃苦、海拔高追求
更高”的拼搏奉献精神，遵守“吃苦、吃气、吃亏、担责
任”的“三吃一担”的职业操守，书写“坚持、坚韧、坚
守”的品质内涵，充分彰显了时代精神和道德风尚的人文
工程 ；一个坚持建设过程的公开透明，全面实现“三公”
（公开、公平、公正）招标采购，与各方进行充分的沟通
交流，主动听取各方意见建议，全面接受社会监督和舆论
监督的阳光工程。
国家电网公司与有关各方的努力得到了中央和地方政
府的各级领导和社会各界的高度评价。胡锦涛总书记等党中
央和国务院领导对青藏联网工程建设给予了充分肯定。新华
社、人民日报、中央电视台、新华网、人民网、新浪网等众
多新闻媒体刊发了一系列深度报道，高度评价这是一条对国
家和人民高度负责任的“电力天路”。
